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tekście	 żywej	 dyskusji	 nad	 nowoczesnymi	 teoriami	 gimnastycznymi,	 rozwojem	
medycyny	i	pojawieniem	się	nowych	rozrywek,	 jak	np.	 jazda	na	kole	(rowerze),	









W	 kontekście	 zaintersowania	 sportem	 antycznym	 można	 wskazać	 na	 or-
ganizowanie	 imprez,	 które	 stanowiły	 pokazy	 umiejętności	 sportowych	 człon-
ków	organizacji	gimnastycznych.	W	Cesarstwie	Niemieckim	był	to	Turnfesten5,	
2	 	Czasopismo	„Ruch”	ukazywało	się	jeszcze	w	1915	roku.
3	 	D.	Dudek,	Źródła do dziejów kultury fizycznej 1795–1939. Czasopisma. Kalendarze. Jed-
nodniówki. (Wydanie drugie uzupełnione i poprawione),	„Biuletyn	Informacyjny	Biblioteki	Głów-
nej	AWF	w	Krakowie”	2008,	nr	4	(dodatek),	s.	6–37;	J.R.	Betts,	Sporting Journalism in Nineteenth-
Century America,	“American	Quarterly”	1953,	vol.	5(1),	s.	51–52,	56.
4	 	R.	Wroczyński,	Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu,	Wrocław	1979,	s.	113;	
D.	 Dudek,	 Polska myśl o kulturze fizycznej od czasów dawnych do roku 1939,	 Kraków	 2018,	
s.	18–20,	54,	124–131,	175–179.
5	 	Pierwszy	Turnfesten	 został	zorganizowany	w	saksońskim	mieście	Coburg	w	1860	 roku.	
Zob.	M.	Krüger,	Körperkultur und Nationsbildung: Die Geschichte des Turnens in der Reichsgrün-
dungsära – eine Detailstudie über die Deutschen,	Schorndorf	1996;	idem,	Turnfeste als politische 
Massenrituale des 19. und 20. Jahrhunderts,	[w:]	idem,	Der deutsche Sport auf dem Weg in die Mo-



















6	 	J.	Ludvíkovský,	Antické myšlenky v Tyršově sokolském a národním programu,	Praha	1923;	
L.	Jandásek,	The Founder of the Sokols: Myroslav Tyrš,	“The	Slavonic	and	East	European	Review”	
1932,	vol.	10,	s.	572–587;	J.	Snopko,	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867–
1914,	Białystok	1997,	s.	15–28;	C.E.	Nolte,	The Sokol in the Czech Lands to 1914: Training for the 
Nation,	New	York	2002;	R.	Sak,	Miroslav Tyrš: Sokol, myslitel, výtvarný kritik,	Praha	2012.
7	 	M.	Tyrš,	Laokoon, dílo doby římské,	Praha	1878	oraz	artykuły	tego	autora	cytowane	po-
niżej.	Zob.	także:	J.	Bažant,	Nation and Art: From Miroslav Tyrš to Max Dvořák, and back,	“Ars”	
(Bratislava)	2011,	vol.	44(1),	s.	15–20.
8	 	J.	Snopko,	op. cit.,	s.	33–62;	D.	Słapek,	op. cit.,	s.	37;	R.	Stawicki,	Zarys historii Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” – w 150. rocznicę powstania (1867–2017),	Warszawa	2017,	s.	3–17.
9	 	Na	temat	recepcji	igrzysk	w	Olimpii	w	poglądach	Pierre’a	de	Coubertina	zob.	serię	arty-
kułów	Bronisława	Bilińskiego:	Olimpizm P. de Coubertin’a i antyk (Analogie, paralele i dyshar-
monie). Cz. I,	 „Kultura	Fizyczna”	1989,	 t.	 43,	 z.	 9/10,	 s.	 1–7	 (=	 „Almanach	PKOl”	1989/1990,	
t.	3,	s.	47–75),	Olimpizm Pierre de Coubertina i antyk (Analogie, paralele i dysharmonie). Cz. II,	
„Kultura	Fizyczna”	1990,	t.	44,	z.	1–2,	s.	3–10	(=	„Almanach	PKOl”	1989/1990,	t.	3,	s.	47–75);	
Olimpizm Pierre de Coubertina i Antyk (Metamorfozy i transformacje antycznych wzorców) Cz. III,	
„Kultura	Fizyczna”	1990,	t.	44,	z.	5–6,	s.	7–12	(=	„Almanach	PKOl”	1991/1992,	t.	4,	s.	47–75);	
Metamorfozy antycznych wzorców w olimpizmie Pierre de Coubertina, Cz. IV,	„Kultura	Fizyczna”	
1991,	t.	45,	z.	1–22,	s.	13–18	(=	„Almanach	PKOl”	1991/1992,	t.	4,	s.	39–53);	Metamorfozy antycz-
nych wzorców w olimpizmie Pierre de Coubertina (Ekecheria – wojna i pokój), część V.1,	„Kultura	
Fizyczna”	1992,	t.	45,	z.	11/12,	s.	4–9;	Metamorfozy antycznych wzorców w olimpizmie Pierre de 
Coubertina (Ekecheria – wojna i pokój), część V.2,	„Kultura	Fizyczna”	1992,	t.	46,	z.	1–2,	s.	6–8,	
15	(=	„Almanach	PKOl”	1993/1994,	t.	5,	s.	22–37);	Metamorfozy antycznych wzorców w olimpizmie 
Pierre de Coubertina. Część VI: Arkadyjskie Intermezo „Giochi Olimpici” – Igrzyska olimpijskie 
Rzymskiej Akademii „Arkadii” (1697–1754),	„Kultura	Fizyczna”	1992,	t.	46,	z.	7–8,	s.	6–10;	Me-
tamorfozy antycznych wzorów w olimpizmie Pierre de Coubertina. Amatorstwo – nagrody – profe-
sjonalizm. Część VII-1,	„Kultura	Fizyczna”	1992,	t.	46,	z.	11–12,	s.	2–5;	Metamorfozy antycznych 












dawanie	 czasopism,	 które	 propagowały	 sportowo-patriotyczne	 idee	 wśród	 mło-
dzieży	 i	 dorosłych	 pasjonatów	 (np.	 nauczycieli	 gimnastyki).	W	 dniu	 1	 kwietnia	















1996,	 t.	 6,	 s.	 7–19).	Zob.	 także	 artykuły	 relacjonujące	dyskusję	 nad	 adaptacją	 antycznej	 idei	 do	
współczesnych	realiów:	J.	Rys[sel],	Narady olimpijskie,	„Ruch”	1906,	 t.	1,	nr	8,	s.	90–92;	 idem,	
Nago czy w ubraniu?,	„Ruch”	1909,	t.	4,	nr	81,	s.	145–147.
10	 	Najbardziej	 kompletnym	źródłem	pozostaje	 bogato	 ilustrowany	Památník Sletu Slovan-
ského Sokolstva roku 1912 v Praze	 (Praha	 [1919],	 s.	 41–62	 [architektura	 i	 rzeźba],	 s.	 153–188	
[Maraton]).
11	 	C.	Michalski,	Czasopisma lwowskich i krakowskich organizacji sokolich,	„Zeszyty	Nauko-
we	Wyższej	Szkoły	Turystyki	i	Ekologii”	2015,	t.	8,	z.	2,	s.	125–140.
12	 	„Przegląd	Sokoli.	Organ	Okręgu	 I-go	 (Krakowskiego)	Polskich	Gimnastycznych	Towa-
rzystw	Sokolich”	(1909–1914)	nie	zamieszczał	tekstów	odnoszących	się	do	antyku.






















bo	 jeszcze	 przedhomeryckim18.	 Poza	 tym	 stanowił	 istotny	 element	 kultury	 grec-
kiej,	na	co	wskazywały	budowle	sportowe.	Autor	jednak	przede	wszystkim	omówił	
zapatrywania	 wybitnych	 filozofów	 na	 tzw.	 gimnastkę	 pedagogiczną,	 estetyczną,	
zdrowotną	i	wojskową,	traktując	je	jako	użyteczne	dla	państwa.	Przytoczył	też	kry-








15	 	A.	Bilewicz,	Prywatne średnie, ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji w latach 
1867–1914,	Wrocław	1997,	s.	41–42;	T.	Epsztein,	Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach 
ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II poł. XIX w.,	Warszawa	1998,	s.	80.
16	 	S.	Duesterberg,	Popular Receptions of Archaeology: Fictional and Factual Texts in 19th and 
20th Century Britain,	Bielefeld	2015,	s.	47–116;	A.	Thornton,	Archaeologists in Print: Publishing for 
the People,	London	2018.
17	 	A.Sd.,	O gimnastyce u Greków. Wedle dzieł Platona,	„Przewodnik	Gimnastyczny	Sokół”	1883,	
t.	3,	nr	9;	W.R.	K[ozłowski],	Wartość kultury cielesnej,	„Ruch”	1909,	t.	4,	nr	70,	s.	42;	M.J.	Dąbrowski,	
Wpływ gimnastyki na piękność ciała kobiecego,	„Przegląd	Gimnastyczny”	1900,	t.	4,	nr	12,	s.	271.
18	 	J.	Ryssel	(Kultura ciała a zdrowie,	„Ruch”	1911,	t.	6,	nr	138,	s.	268)	nie	czyni	rozróżnienia	
pomiędzy	gimnastyką	mieszkańców	Bliskiego	Wschodu	a	gimnastyką	Greków.	Por.	J.	Galicz,	Gim-
nastyka jako czynnik wychowawczy,	„Miesięcznik	Pedagogiczny”	1903,	R.	13,	nr	1,	s.	38–39.















Wyraźną	 tendencją	w	omawianym	piśmiennictwie	 jest	 idealizowanie	 gim-
nastyki	 greckiej.	Wpływowy	 twórca	 idei	 Sokoła	Mirosław	Tyrsz	 swój	 artykuł	
















chodniu	 znajdował	 gotowy	model	 do	 posągu,	 dziś	 rzeźbiarz,	 estetyk	musiałby	
długo	szukać	»człowieka«”24.	Paradoksalnie	jednak	w	poszukiwaniu	„greckiej	do-
20	 	Ż.	Krówczyński,	Krótki rys historyczny o gimnastyce. Gimnastyka w starożytności,	„Prze-
wodnik	Gimnastyczny	Sokół”	1889,	t.	9,	nr	9,	s.	65–66.
21	 	T.	Żuliński,	Ruch mięśniowy i wpływ jego na zdrowie człowieka,	„Przewodnik	Gimnastycz-
ny	Sokół”	1882,	t.	2,	nr	12,	s.	89–90;	M.	Tyrsz,	Igrzyska Olimpijskie,	„Przewodnik	Gimnastyczny	
Sokół”	1885,	t.	5,	nr	12,	s.	98;	Ż.	Krówczyński,	op. cit.,	s.	67.
22	 	M.	Tyrsz,	O gimnastyce ze stanowiska estetyki,	„Przewodnik	Gimnastyczny	Sokół”	1887,	
t.	7:	nr	5,	s.	34–35;	nr	7,	s.	52.
23	 	Ibidem.
























W	 tej	wypowiedzi	można	dostrzec	 echa	nie	 tyle	opisu	 antycznego	gimna-












się	do	 stadionu	w	Efezie,	 autor	określa,	 jaki	mógł	być	 ten	w	Olimpii).	Dalej	
25	 	Ibidem.
26	 	J.	Chobot,	O wychowaniu estetycznym,	 „Miesięcznik	Pedagogiczny”	1903,	 t.	 12,	nr	10,	
s.	123.	Por.	idem,	O wychowaniu estetycznym,	„Miesięcznik	Pedagogiczny”	1904,	t.	13,	nr	1,	s.	2–3.
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gdzie	można	było	umocować	rzemień	 lub	 trzonek,	rzucano	w	dal	w	górę	 lub	do	
celu”),	„rzucaniu	dzirytem”	(akon,	„w	podobny	sposób	jak	dyskiem”),	„pasowaniu	
się”	(pale,	„przeciwnicy	dusili	się	lub	uderzali	czołami,	kto	trzy	razy	pokonał	prze-








Niektórzy	 postrzegali	 odwoływanie	 się	 do	 dziedzictwa	 antycznej	 Grecji	
jako	 rodzaj	 imperatywu,	 nawet	 jeśli	 cokolwiek	 uciążliwego.	Znany	 społecznik	
krakowski	Edward	Kubalski	przyznał,	że	„musimy	znowu	wspomnieć	Greków,	
choćby	czytelnik	miał	się	śmiać	ironicznie	z	tego	wiecznego	»już	Grecy«”32.	Speł-
27	 	M.	 Tyrsz,	 Igrzyska Olimpijskie,	 „Przewodnik	 Gimnastyczny	 Sokół”	 1885,	 t.	 5:	 nr	 10,	
s.	80–81;	nr	11,	s.	89–90;	nr	12,	s.	95–98;	1886,	t.	6,	nr	1,	s.	3–4.
28	 	M.J.	Dąbrowski,	O zawodach,	„Przegląd	Gimnastyczny”	1901,	t.	5,	nr	1,	s.	12.
29	 	A.Sd.,	op. cit.,	s.	66.	Por.	E.	Kubalski,	O biegu,	„Przegląd	Gimnastyczny”	1897,	t.	1,	nr	9,	
s.	103.
30	 	W.R.	K[ozłowski],	op. cit.,	s.	42;	T.	Żuliński,	op. cit.,	s.	89.
31	 	W.	Depping,	Cuda siły i zręczności. Zapaśnictwo. Walka na pięści,	„Przewodnik	Gimna-
styczny	Sokół”	1884,	t.	4,	nr	10,	s.	76–77.	Por.	idem,	Cuda siły i zręczności. Siła fizyczna w staro-
żytności. Sławni atleci,	„Przewodnik	Gimnastyczny	Sokół”	1884,	t.	4,	nr	4,	s.	29–30.








to	z	niewiedzy	redaktorów,	czy	 też	dlatego,	że	 teksty	 te	mimo	wszystko	służy-











Autor	 przywołał	 pracę	 niemieckiego	 badacza	 H.	 Steinitzera,	 zdaniem	 którego	
główną	przyczyną	upadku	Grecji	był	 skrajnie	panoszący	 się	 instynkt	 sportowy	
oraz	dążenie	do	osobistego	odznaczenia	 się33.	To	 spojrzenie	 jest	dość	 interesu-
jące,	ponieważ	świadczy	o	sięganiu	po	bardziej	ambitne	opracowania	naukowe,	
prezentujące	samodzielne,	wolne	od	Winckelmannowskiej	idealizacji	spuścizny	
greckiej.	Większa	 liczba	 podobnych	 tekstów	mogłaby	 pobudzić	 przeciwników	






współczesnej	 młodzieży,	 którą	 należało	 zmotywować	 do	 większej	 aktywności	
fizycznej34.	Można	się	domyślać,	że	piszącym	zależało	nie	tylko	na	tym,	aby	mło-
dzi	ludzie	byli	bardziej	sprawni	fizycznie	i	zdrowsi	pod	względem	psychicznym.	
33	 	R.	Kordys,	Sport i kultura,	„Ruch”	1911,	t.	6,	nr	114,	s.	4–7.	Chodzi	o	publikację	Heinricha	
Steinitzera	Sport und Kultur mit besonderer Berücksichtigung des Bergsports	 (München	 1910).	
W	dużej	mierze	z	poglądami	Kordysa	zgadzał	się	Jan	N.	Baudoin	de	Courtenay	(Sport i kultura,	
„Ruch”	1911,	t.	6,	nr	123,	s.	100–101).	Zob.	prezentację	dyskusji	na	temat	tej	książki	w:	D.	Dudek,	
Polska myśl o kulturze fizycznej…,	s.	221–224.


















ta,	wszak	–	 jak	pisze	nieco	ogólnikowo	autor	podpisujący	 się	 inicjałami	A.Sd.	
–	„gimnastyka	dostarcza	państwu	wytrwałych	żołnierzy”35.	Bardziej	„konkretny”	
















Wykształcenie fizyczne narodu,	„Niwa”	1873,	t.	2,	nr	37–42,	s.	58;	T.	Żuliński,	op. cit., s.	80.	Na	au-
torytet	Greków,	i	do	pewnego	stopnia	Rzymian,	w	kwestii	dbałości	o	zdrowie	poprzez	częste	prze-
bywanie	na	słońcu	wskazywał	B.	Skarski	(Powietrze a słońce jako czynniki zdrowia dawniej a dziś,	
„Ruch”	1910,	t.	5,	nr	106,	s.	178).
36	 	M.	Tyrsz,	Igrzyska…,	1885,	t.	5,	nr	10,	s.	81.
37	 	A.	Okólski,	op. cit.,	 s.	 58;	F.	Drebszak,	O potrzebie wszechstronnego kształcenia ciała,	
„Przewodnik	Gimnastyczny	Sokół”	1881,	t.	1,	nr	6,	s.	45;	J.	Rys[sel],	Ćwiczenie ciała a powodzenie 
w życiu,	„Ruch”	1909,	t.	4,	nr	80,	s.	137–139.




sekwencji	powątpiewano,	czy	łacińskie	powiedzenie	mens sana in corpore sano	



























złowski],	op. cit.,	s.	42;	J.	Galicz,	op. cit.,	s.	39;	S.	Majewski,	O rozwoju gimnastyki,	„Przewodnik	
Gimnastyczny	Sokół”	1881,	t.	1,	nr	5,	s.	37.
39	 	A.	Dygasiński,	Gimnastyka jako środek wychowawczy,	„Przewodnik	Gimnastyczny	Sokół”	
1885,	R.	5,	nr	9,	s.	70;	E.	Kubalski,	O wartości moralnej ćwiczeń fizycznych,	„Przegląd	Gimnastycz-
ny”	1900,	t.	4,	nr	3,	s.	44.
40	 	E.	Kubalski,	Muzyka w zastosowaniu do ćwiczeń…,	s.	258.
41	 	Idem,	O turnieju,	„Przegląd	Gimnastyczny”	1898,	t.	2,	nr	1,	s.	2.
42	 	T.	Żuliński,	op. cit.,	s.	90.
43	 	A.	Okólski,	op. cit.,	s.	59;	T.	Żuliński,	op. cit.,	s.	90;	Ż.	Krówczyński,	op. cit.,	s.	66.





















nym,	 aby	gimnastykę	w	 innych	 jak	wojskowych	celach	uprawiali.	Żądni	 jednak	wrażeń	 i	wido-
ków	utrzymywali	szkoły	atletów,	którzy	występowali	jako	zapaśnicy	na	publicznych	widowiskach.	
Początkowo	 atleci	 uprawiali	więc	 tylko	 zapaśnictwo.	 Z	 dalszym	 upadkiem	 poczucia	 piękna	 nie	
wystarczały	Rzymianom	zapasy.	Atleci	przerodzili	się	w	gladiatorów,	którzy	głównie	pierwsi	praw-
dopodobnie	szermierkę	uprawiali,	by	później	na	arenie	ku	uciesze	tłumu,	trupami	swymi	pokrywać	




Analiza	 publicystyki	 sportowej	 skłania	 do	 sformułowania	 kilku	 refleksji.	
Przede	wszystkim	wyłania	 się	z	niej	dość	 skromny	obraz	wiedzy	o	 igrzyskach	










jących	pracach:	J.-J.	Barthélemy,	Podróż młodego Anacharsysa do Grecyi około połowy czwarte-
go wieku przed erą chrześcijańską,	Wilno	1821,	s.	262–299;	P.	Guirad,	Opowiadania historycz-
ne. Grecya. Życie domowe i publiczne Greków,	Warszawa	1894,	s.	106–112	(gimnastyka);	idem,	
Opowiadania historyczne. Grecya. Instytucye publiczne,	Warszawa	 1895,	 s.	 85–105	 (igrzyska	
w	Olimpii).
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A.Sd.,	O gimnastyce u Greków. Wedle dzieł Platona,	„Przewodnik	Gimnastyczny	Sokół”	1883,	t.	3,	
nr	9.




Chryssafis	J.E.,	Poglądy filozofów greckich na gimnastykę i porównanie jej z gimnastyką współcze-
sną,	„Ruch”	1906,	t.	1,	nr	3,	4,	5–6.
Dąbrowski	M.J.,	O zawodach,	„Przegląd	Gimnastyczny”	1901,	t.	5,	nr	1.
Dąbrowski	M.J.,	Wpływ gimnastyki na piękność ciała kobiecego,	„Przegląd	Gimnastyczny”	1900,	
t.	4,	nr	12.
Depping	W.,	Cuda siły i zręczności. Siła fizyczna w starożytności. Sławni atleci,	„Przewodnik	Gim-
nastyczny	Sokół”	1884,	t.	4,	nr	4.
Depping	W.,	Cuda siły i zręczności. Zapaśnictwo. Walka na pięści,	 „Przewodnik	Gimnastyczny	
Sokół”	1884,	t.	4,	nr	10.
Drebszak	F.,	O potrzebie wszechstronnego kształcenia ciała,	 „Przewodnik	Gimnastyczny	Sokół”	
1881,	t.	1,	nr	6.
Dygasiński	A.,	Gimnastyka jako środek wychowawczy,	„Przewodnik	Gimnastyczny	Sokół”	1885,	
R.	5,	nr	9.
Galicz	J.,	Gimnastyka jako czynnik wychowawczy,	„Miesięcznik	Pedagogiczny”	1903,	R.	13,	nr	1.
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SUMMARY
The	analysis	of	the	gymnastic	journalism	shows	a	modest	picture	of	knowledge	about	Greek	
agonistics.	It	can	also	be	seen	that	Polish	authors	use	antiquity	rather	casually	in	order	to	justify	the-
ses	concerning	their	contemporary	aims.	As	a	result,	the	articles	of	some	authors	were	not	free	from	
erroneous	messages,	which	could	have	been	avoided	by	using	one	of	the	popular	books	in	Polish.	
Longer	texts,	presenting	in-depth	knowledge	of	Greek	and	Roman	sport,	were	usually	translations	
of	texts	by	foreign	researchers.	At	the	same	time,	the	gymnastic	magazines	do	not	contain	any	texts	
by	scholars	who	taught	ancient	history	at	universities	for	Polish	students.
Keywords:	gymnastic	journalism;	sport;	Greek;	Roman;	agonistics
